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ABSTRACT
Nowadays, tourism development must pursue a balance between socio-economic benefits and environmental costs 
(Bath, 2012). So, to reach a sustainable economic growth, tourism strategies must integrate the three pillars of sustainability 
as it is established in the Brundtland Report (ONU, 1987). Hence, a strategic planning process can contribute to the 
definition of policies for rural sustainable tourism development, whereby it is required a holistic knowledge of traditions 
and natural resources of the interest region (Dajati, 2014, Hashim et al., 2015). Based on Gascón (2013), we assess the 
tourist potential of the municipalities of Atoyac, Cuitláhuac, and Yanga through the creation of a tourism inventory and a 
service provider’s inventory. With these inventories, we establish the first step in the strategic planning process to develop 
sustainable rural tourism.
Keywords: Tourism, Tourism Evaluation, Tourism Inventory.
RESUMEN
Hoy en día, el desarrollo turístico debe establecer un equilibrio entre los beneficios socioeconómicos y los costes 
ambientales (Bath, 2012), cuando se busca alcanzar un crecimiento económico sustentable integrando los tres pilares de 
la sustentabilidad, tal y como lo establece el informe Brutland (ONU, 1987). En consecuencia, la planeación estratégica 
para el desarrollo de turismo rural debe reconocer e integrar las tradiciones y recursos naturales de la región (Idajati, 2014; 
Hashim et al, 2015) que le permita antes de iniciar con el desarrollo turístico, determinar la oferta turística correspondiente. 
Así, en este trabajo se evalúa la oferta turística de los municipios de Atoyac, Cuitláhuac y Yanga (región ACY), Veracruz, 
México, a través de la creación de un inventario turístico y uno de prestador de servicios que permitan crear una zona 
común propiciando con esta unión el desarrollo de la región.
Palabras clave: Turismo, evaluación turística, inventario turístico.
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INTRODUCCIÓN
E
n términos de crecimiento 
económico, el turismo es 
considerado como una de 
las actividades económicas 
más dinámicas tanto para países 
industrializados como para eco-
nomías emergente (Ramírez et al., 
2010). En México, particularmente, 
el número de turistas internaciona-
les se ha incrementado en los últi-
mos años, consolidándolo como el 
décimo país más visitado del mundo 
con 29.091 millones de turistas, los 
cuales dejaron una derrama econó-
mica equivalente a 16,258 millones 
de dólares en 2015  (UNWTO, 2015). 
Así, las actividades turísticas repre-
sentan entre el 8% y 9% del Produc-
to Interno Bruto (PIB) mexicano (SII-
MT, 2015; OMT, 2015).
Es importante mencionar que el 
turismo contribuye a la multiplica-
ción de ingresos en los miembros 
de una comunicad, por lo que jue-
ga un papel central en el desarrollo 
económico de cualquier país. Es por 
ello que organismos internacionales 
proponen la generación de políticas 
públicas de desarrollo económico 
basadas en actividades turísticas 
(Falcón y Betancour, 2010; Saarines 
y Leano, 2014; Cárdenas, 2010). 
En el caso de México, el gobierno 
federal busca el desarrollo de las 
comunidades mediante los Centros 
Integralmente Planeados (CIP) y los 
Pueblos Mágicos (PM). Ambos pro-
gramas pretenden consolidar des-
tinos turísticos en todo el territorio 
mexicano. Los CIP se enfocan a los 
destinos de playa, mientras que los 
PM buscan el desarrollo turístico en 
aquellas poblaciones que cuentan 
con recursos naturales y cultura-
les significativos (SECTUR, 2015). 
También, los programas anteriores 
buscan propiciar la creación y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos que posee una población 
en específico. Por ello, incentivan 
el desarrollo turístico a través de la 
generación de infraestructura y acti-
vidades que beneficien a la comuni-
dad (Merchand, 2011). Como ejem-
plos exitosos, destacan los CIP de 
Cancún y Vallarta (Ambrosie, 2015). 
A pesar de los esfuerzos y recursos 
económicos invertidos en la gene-
ración de los CIP y de la consolida-
ción de los PM, existen zonas del 
territorio mexicano en las que no 
se ha logrado detonar el desarro-
llo económico. Tal es el caso de 
la región Atoyac-Cuitláhuac-Yanga 
(ACY), tres de los 57 municipios 
que conforman la zona de las Altas 
Montañas del Estado de Veracruz. 
Aunque de dicha zona destacan 
las ciudades de Coscomatepec y 
Orizaba, que recibieron el distin-
tivo de Pueblo Mágico en el año 
2015, la zona de las Altas Montañas 
presenta sub-desarrollo económi-
co y desigualdades sociales (Lon-
ginos, 2015). Cabe mencionar que 
en las Altas Montañas de Veracruz 
se encuentran diversos productos 
turísticos que no han sido oferta-
dos pues no existe una evaluación 
formal de los mismos. De acuerdo 
a Mikery y Pérez-Vázquez (2014), 
el reconocimiento de los produc-
tos existentes permite priorizar los 
atractivos turísticos en función de 
su viabilidad natural, social, econó-
mica y política. 
De acuerdo con Zimmer, Grassmann 
y Champetier (1996), determinar 
que un territorio posee un potencial 
turístico se da a través de una eva-
luación rigurosa que considere la 
oferta, la demanda, la competencia 
y las tendencias de mercado. Este 
proceso consiste de tres fases fun-
damentales que deben seguirse: 1) 
Análisis de la situación a partir de la 
creación de inventarios de los recur-
sos naturales, factores socioeconó-
micos, de infraestructura y servicios 
disponibles, factores culturales, la 
oferta de alojamiento y restauran-
te; 2) el diagnóstico y 3) la labor de 
marketing. En ese sentido, Pérez, 
Pérez y Sánchez (2016) resaltan la 
importancia de elaborar un inventa-
rio de recursos y atractivos turísticos 
en aquellas localidades que aspiran 
a ser un Pueblo Mágico. Concluyen 
que el inventario forma parte de las 
actividades complementarias en la 
creación de la cadena de valor de 
una comunidad con potencial turís-
tico. 
Torres-Delgado y López (2014) pro-
ponen el diseño de estrategias a 
partir de la definición de objetivos 
por medio del análisis de los recur-
sos que se encuentran registrados 
en el inventario turístico. A largo pla-
zo, esto permite realizar una mejor 
evaluación sobre la sustentabilidad 
de las actividades turísticas desa-
rrolladas. En este mismo sentido, 
Mikery y Pérez-Vázquez (2014) pro-
ponen como primer paso generar la 
elaboración del inventario turístico 
con información descriptiva de los 
recursos que posee el espacio de 
interés, considerando la clasifica-
ción de atractivos reales y potencia-
les. Demuestran que el inventario 
permite una mejor valoración y es-
tructuración de los recursos natu-
rales en las actividades turísticas. El 
presente artículo no pretende reali-
zar una revisión exhaustiva de la im-
portancia del inventario en la defini-
ción de estrategias de desarrollo tu-
rístico. Sin embargo, el lector puede 
consultar a Fernándes (2012), quien 
discute como el inventario turístico 
es un primer paso en el desarrollo 
de una planeación estratégica para 
el desarrollo de destinos turísticos. 
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La importancia del inventario turístico trasciende el ámbi-
to académico, y se canaliza al programa federal Pueblos 
Mágicos, ya que se incluye entre los requisitos para obte-
ner dicho nombramiento (SECTUR, 2014). En este senti-
do, el municipio de Yanga en el año 2015 participó para 
obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, el cual no 
fue otorgado por el incumplimiento en ciertos requisitos 
como: la falta de infraestructura turística, de evidencia 
acerca de los productos turísticos suficientes, además 
de no contar con los inventarios de recursos y atractivos 
de la localidad, tampoco con los datos de información 
georreferenciada sobre las condiciones de conectividad, 
comunicación y cercanía de centros urbanos, tampoco 
se consideró un Plan de Desarrollo Turístico Municipal ni 
la evidencia de inversión privada y social (Juárez, 2015).
Debido a los altos requisitos relacionados con la obten-
ción del nombramiento Pueblo Mágico, el presente tra-
bajo propone generar destinos turísticos a partir de los 
recursos naturales y culturales de varias regiones. A partir 
de la elaboración del inventario turístico, el presente artí-
culo se enfoca en demostrar que la región conformada 
por los municipios Atoyac-Cuitláhuac-Yanga (ACY) tiene 
potencial para convertirse en un destino turístico.
La principal aportación del presente estudio es mostrar 
que varias comunidades cercanas pueden conformar un 
destino turístico a pesar de que individualmente no sa-
tisfacen los criterios establecidos por la convocatoria de 
Pueblos Mágicos.
METODOLOGÍA
La teoría nos indica que el potencial turístico de una re-
gión depende de la valoración que se realiza sobre sus 
recursos, así como del nivel de estructuración de sus 
atractivos en productos turísticos (Franco-Maass et al, 
2009). Es por ello que en el presente artículo nos en-
focaremos en la elaboración del inventario de la región 
ACY, con la finalidad de identificar los recursos turísticos 
más relevantes de la región mencionada.
De acuerdo con Zimmer, Grassmann y Champetier 
(1996), la elaboración del inventario debe contener los 
factores naturales tal es el caso de situación geográfi-
ca, geológica, hidrografía, paisaje, flora y fauna, además 
de las actividades deportivas y ocio; así como, los fac-
tores culturales en donde se consideran la historia, las 
constumbres/productos artesanales, los monumentos y 
curiosidades, lugares para visitar, atracciones, manifesta-
ciones, etc. 
En ese sentido, se analiza y determina la existencia de los 
recursos naturales y culturales; así como la infraestruc-
tura relacionada con servicios de alojamiento, deporte, 
ocio, y alimentación. 
La metodología para evaluar la oferta turística de la re-
gión ACY es de tipo cualitativa. De acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), por medio de ésta metodo-
logía se puede determinar la viabilidad de la región como 
destino turístico, así como generar una base de datos 
con información local. Para la recopilación de datos se 
utiliza la observación directa en campo, que permite le-
vantar información en cada uno de los atractivos identi-
ficados mediante una ficha técnica. 
El trabajo de campo se efectuó entre marzo y diciem-
bre 2016. Durante esta etapa se realizó el levantamien-
to fotográfico de los atractivos y se estudió el estado 
actual de los mismos. En el caso de las festividades 
tradicionales, el levantamiento de la ficha se llevó a 
cabo durante la fecha en la que son celebradas. Así, 
se realizaron entrevistas a los organizadores, que con-
tribuyeron a obtener información más detallada de las 
mismas.
En la presente investigación se consideró una ficha 
técnica de recopilación de información a partir del es-
quema oficial manejado por la Organización Mundial 
de Turismo, y tomando como ejemplo la ficha técni-
ca del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 
Perú (MINCETUR 2013). Es importante mencionar que 
la ficha debe permitir conocer, ubicar e identificar cada 
uno de los atractivos turísticos de la región. Por lo tanto, 
la ficha técnica que se empleó considera los siguien-
tes apartados: i) Identificación del recurso; ii) Caracte-
rísticas actuales; iii) Características deseables. La ficha 
mencionada se muestra en el apéndice I.
Una vez que se concluyó con el trabajo de campo, la 
siguiente etapa de la investigación se enfocó en la trans-
formación de los datos de la ficha en información plas-
mada en cuadros, para la generación del inventario tu-
rístico.
RESULTADOS 
Antes de mostrar los resultados de la investigación de 
campo, es importante mencionar las características ge-
nerales de la región ACY. De acuerdo con información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, los tres municipios analizados 
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se encuentran geográficamente 
cerca pues sus cabeceras están a 
una distancia de 15 minutos y 10 
km promedio entre ellas. También, 
presentan características territo-
riales comunes como el hecho de 
compartir la cuenca del Río Atoyac; 
tal y como se muestra en la Figura 1 
en dónde Atoyac aparece de color 
rojo, Cuitláhuac aparece de color 
verde y Yanga aparece de color na-
ranja.
A continuación, se presenta el 
resultado de la investigación de 
campo. Para una mejor lectura, la 
información obtenida se clasificó 
en tres categorías: atractivos cultu-
rales, atractivos naturales y presta-
dores de servicios. La clasificación 
anterior permite una mejor presen-
tación del inventario turístico de la 
región ACY.
Inventario turístico de la región 
ACY
Atractivos culturales
En Atoyac se encuentran tres edifi-
cios que marcan la historia del mu-
nicipio desde la época de la con-
quista hasta la época moderna, tal 
es el caso de los puentes de “Pie-
dra” y puente de “Atoyac”, los cuá-
les fueron construidos en el año de 
1871 y usados como pasos obliga-
do a partir del año de 1873. Es decir, 
durante la época colonial fueron 
las principales vías de comunica-
ción para ir del puerto de Veracruz 
a la Ciudad de México. Además, se 
encuentra el viaducto túnel “Pénsil”, 
con una longitud de 120 metros 
con un trazo en curva y un ancho 
suficiente para doble vía, el cual 
fue reconocido a nivel internacio-
nal con el premio “Brunel” como 
primer lugar del Concurso Diseño 
Internacional en 1996, otorgado 
por el Reino de Dinamarca (Herre-
ra, 2007). También se encuentra 
el museo comunitario y los restos 
fósiles de 15,000 años del “Gigante 
de Atoyac”. 
En Cuitláhuac se encuentran los 
edificios el casco de la Antigua Hi-
droeléctrica Carbajal-Tumbo, usada 
Cuadro 1. Características territoriales de región Atoyac-Cuitláhuac-Yanga (ACY), en el esta-
do de Veracruz, México.
Municipio Ubicación Irregularidades límites
Atoyac
18° 55’ latitud norte y 
96° 46’ latitud oeste, 
altura de 480 msnm.
Zona de Barranca y 
cerro Chiquigüite, 
barranca Atoyac; ríos 
Atoyac, arroyos Paso 
Doña Juana y Hondo.
Al Norte Tepatlaxco, al 
Este Paso del Macho, 
al Sureste Cuitláhuac, 
al Sur Yanga y al Oeste 
Amatlán de los Reyes.
Cuitláhuac
18° 49’ latitud norte y 
96° 43’ latitud oeste; 
altura de 380 msnm.
Cruce del río Atoyac, 
Seco y Cotaxtla; arroyos 
del Carmen y Cara 
Sucia.
Al Norte Atoyac y Paso 
del Macho, al Este 
Carrillo Puerto, al sur 
con Omealca y al oeste 
con Yanga.
Yanga 
18° 50’ 55’’ latitud norte 
y 96° 48’ 22’’ altura a 
520 msnm.
Cruce de río Atoyac y 
Seco.
Al Este con Cuitláhuac, 
al Noreste Atoyac, al 
Sureste Omealca.
entre los años 50’s y 60’s para su-
ministrar energía eléctrica a los mu-
nicipios de Cuitláhuac, Yanga y Ato-
yac. El pozo de las Ánimas sitio de 
interés ubicado en el primer cuadro 
de la ciudad del cual se cuenta la 
leyenda urbana del “Pozo de las 
Ánimas”; las ruinas de la “estancia 
de la punta” casco de hacienda 
usada en la época de la conquista 
como parador de los viajeros que 
iban del puerto de Veracruz hacia 
la Ciudad de México. La comparsa 
religiosa “los Judas” tiene su origen 
hace aproximadamente 133 años y 
es parte de la celebración religiosa 
realizada en el municipio, durante 
semana santa; actualmente cuenta 
con 500 jóvenes participantes que 
visten los llamativos atuendos de 
judíos, reyes y diablos, clasificación 
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Cuadro 2. Atractivos culturales de la región Atoyac-Cuitláhuac-Yanga (ACY), en el es-
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dada por los años de permanencia en la comparsa y participación en las 
actividades anuales. Además, los participantes deben profesar la religión 
católica y cumplir con los lineamientos establecidos por el jefe de la misma. 
También, la iglesia de San Juan Bautista, recién restaurada, es figura ícono 
del municipio, así como la capilla de la escuela de la Cruz y los monumen-
tos al General Portas y al emperador Cuitláhuac ubicados en el parque Díaz 
Mirón y la entrada a la ciudad, respectivamente.
En Yanga se encuentran la zona Arqueológica de Palmillas, la cual fue consi-
derada como un punto importante en el intercambio comercial del México 
prehispánico, pues posee una ubicación geográfica privilegiada. También, se 
encuentra el museo regional de Palmillas, el cual alberga piezas arqueológi-
cas de las culturas Olmeca, Totonaca y del Altiplano Central. 
La Plaza del Negro Yanga, espacio al aire libre en la que se encuentra la es-
tatua que representa al libertador Yanga[3]; la Iglesia de San Lorenzo Mártir su 
construcción es iniciada en el siglo XVII y concluida en 1880. La Hacienda de 
San Joaquín construida en 1723, la Ex hacienda de San José del Corral cons-
truida en 1760, en ambas se mantenían a esclavos que trabajaban el azúcar y 
tabaco (Brizuela, 2011).
La información anterior se encuentra resumida en el Cuadro 2.
Atractivos Naturales
En cuanto a los atractivos naturales, Atoyac se encuentran la cascada de 
Atoyac, caída de 17 metros de altura. So-
bre el agua superficial del río Atoyac, se 
puede realizar actividades como la ob-
servación de aves, flora y fauna, así como 
caminatas de montaña y actividades de 
aventura como kayak, cañonismo y rap-
pel. La gruta de Atoyac localizada a cinco 
minutos de la cascada de Atoyac, es un 
atractivo geomorfológico y corriente de 
agua subterránea en donde se pueden 
desarrollar actividades como la observa-
ción geológica, espeleología, así como 
observación de fauna (murciélagos). En 
dicho lugar es posible tomar fotos y rea-
lizar filmaciones. El río Atoyac tiene el 
balneario “El Arenal”, que se encuentra a 
diez minutos de la gruta. Es un atractivo 
de corriente de agua superficial en don-
de se pueden realizar distintos tipos de 
actividades acuáticas al aire libre.
En Cuitláhuac se encuentran la poza 
y cañón “La Esplendorosa” corriente 
de agua superficial de tipo geomor-
fológico en donde se pueden reali-
zar actividades como el senderismo, 
observación, fotografía, descenso a 
rappel, cañonismo, nado y snorkel. 
Se encuentra en el ejido Puente 
Chico a 15 min en coche de la cabe-
cera municipal. La cascada de San 
Juan de la Punta es una bella caída 
de agua del río Puente Chico que se 
forma como consecuencia de la an-
tigua hidroeléctrica, se puede hacer 
senderismo, observación, fotogra-
fía, descenso a rappel, cañonismo 
y nado. Las grutas “Sala de agua” es 
un atractivo geomorfológico co-
rriente de agua subterránea ubicada 
en el ejido el Maguey, cuenta con 
un nacimiento de agua y se puede 
descender para nadar, senderismo, 
fotografía y espeleología. “Sala Seca” 
atractivo se encuentra totalmente 
seca llena de formaciones rocosas 
3 Esclavo africano proveniente de Ghana, se conoció como líder del grupo de Cimarrones (Africanos Fugitivos) que lucharon durante la época de la 
colonia. Los cuales sobrevivían del robo de caravanas que transitaban hacía Veracruz con oro, plata y alimentos. En 1609 la Corona Española pacta 
con Yanga su derecho a gobernar y se les otorga la libertad a los esclavos africanos que habitaban en la zona. El 3 de octubre de 1631 se reconoce 
como primer pueblo libre del continente americano a San Lorenzo de los Negros (Notimex, 2016).
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que se presta para recorrer, foto-
grafía y espeleología y la “sala Ver-
de” tiene una gran altura con mayor 
apertura a su entrada en donde se 
encuentra la flora nativa del lugar se 
puede hacer senderismo, fotogra-
fía y espeleología. El sótano es un 
atractivo geomorfológico de relieve 
tiene aproximadamente entre 30 y 
40 metros de profundidad en él se 
puede realizar senderismo, foto-
grafía, observación de flora y fauna, 
así como descenso a rappel. La ex-
marmolería es un lugar rocoso y el 
más alto del cerro que funge como 
mirador del municipio; en él se pue-
de realizar senderismo, fotografía y 
observación de flora y fauna. El bal-
neario Xochipico el cual se ubica a 
cinco minutos de la cabecera mu-
nicipal en la ribera del río blanco en 
donde se albergan dos albercas que 
son alimentadas por un manantial 
del mismo río, se puede realizar ac-
tividades acuáticas al aire libre.
En Yanga, se encuentra el Humedal 
espacio de agua con una profundi-
dad de dos metros cubierto por una 
especie vegetal características que 
permite que el agua de abajo este 
perfectamente limpia y albergue 
vida silvestre. Es un atractivo com-
plementario que se encuentra en la 
localidad de Palmillas (Cuadro 3). 
Inventario de Prestadores de 
Servicios
De acuerdo con López (2009) la 
cadena de valor o cadena produc-
tiva son las actividades que se arti-
culan técnica y económicamente 
desde el inicio de la producción y 
elaboración artículo, para el agru-
pamiento turístico se compone por 
la infraestructura, los prestadores de 
servicios y los turistas, por lo que se 
considera al inventario de prestado-
res de servicios parte fundamental 
del análisis de la oferta. Durante el 
trabajo de campo se obtuvo la siguiente información sobre los prestadores 
de servicios se encontraron de dos tipos restaurantes de alimentos y bebidas 
(A y B) y Hospedaje, tal y como se muestra en el Cuadro 4.
DISCUSIÓN
Para Tanja et al. (2012) el turismo sustentable tiene momentos de confianza 
que deben ser cuidadosamente vistos para crear experiencias memorables 
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Cuadro 4. Listado de prestadores de servicios turísticos en la región de Atoyac-Cuitláhuac-
Yanga (ACY), en el estado de Veracruz, México.
Municipio
Prestadores de Servicios Turísticos
NOMBRE TIPO
Atoyac
Restaurante “El rinconcito” Restaurante  (A y B)
Villas “El caporal” Hotel (Hospedaje)
La cabaña del pescador Restaurante (A y B)
Rancho “San Fermín” Restaurante (A y B)
Los “Chucumites” Restaurante (A y B)
Cuitláhuac
“Villa Colina” Hotel (Hospedaje)
“Las Primas” Hotel (Hospedaje)
“San Ángel” Auto hotel (Hospedaje)
Motel “Cuitláhuac” Auto hotel (Hospedaje)
Hotel “San Luis” Hotel (Hospedaje)
Las Cañas Restaurante ( A y B )
Albercas de Xochipico (Maguey) Balneario (Recreación)
Yanga
Hotel “Señorial” Hotel (Hospedaje)
Hotel “Fuentes” Hotel (Hospedaje)
Restaurant “Yam-Bo” Restaurante ( A y B )
Langostinos y Mariscos “El Rinconcito” Restaurante ( A y B )
Restaurant “Yang – Bara” Restaurante ( A y B )
Restaurante “River´s” Restaurante ( A y B )
Restaurante “Yanga” Restaurante ( A y B )
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hacia los visitantes. Dichas experiencias surgen a partir de 
la hospitalidad, la calidad y sabor de la comida, así como 
la habilidad para satisfacer las necesidades básicas. Por 
lo que el reconocimiento de los recursos naturales y cul-
turales que forman parte de una región con potencial es 
fundamental para determinar la viabilidad de una región 
como destino turístico (Gascón, 2013). En ese sentido, 
se observa que la región ACY es rica en atractivos cultu-
rales, que muestran la evolución de la sociedad desde la 
época prehistórica, pasando por el México prehispánico 
y su posterior etapa colonial. 
Para el desarrollo de turismo rural se considera que la 
esencia de las características y recursos de lugar los 
vuelve especiales. En el Cuadro 2 se observa que las ca-
racterísticas geográficas de la región ACY la hacen propi-
cia para el desarrollo de deportes extremos, y permiten 
la creación de experiencias memorables asociadas a los 
recursos naturales que en la región se pueden encontrar 
(Falak, May Chiun, & Yeo Wee, 2014). En ese sentido, al-
gunas de las actividades que se podrían fortalecer en la 
región son: 1) Rapel, senderismo y paisajismo en el tunel 
Pénsil de Atoyac; 2) Caminatas y observación de flora y 
fauna en las grutas del Maguey, así como la actividad en 
Semana Santa de la comparsa de “Judas” en Cuitláhuac; 
y 3) Actividades de recreación en la zona arqueólica de 
Palmillas y la ex hacienda de San Joaquín, así como el 
carnaval “Aforamericano” en el mes de agosto en Yanga.
De acuerdo a López (2009), el enfoque fundamental del 
Sistema Integrado de Gestión se requiere de calidad y 
sustentabilidad del destino turístico, en este caso se en-
foca a la región ACY, en donde se observa que el muni-
cipio de Atoyac y Yanga destacan en el rubro de restau-
rantes con la capacidad de recibir aproximadamente 700 
comensales, en donde se degusta de la comida típica de 
la región destacando entre los platillos más importantes 
aquellos realizados con mariscos en Atoyac, y el plato 
“Cochinita a la cubana” en Yanga. Con respecto al muni-
cipio de Cuitláhuac que destaca en el rubro de Hospe-
daje con aproximadamente 50 habitaciones disponibles, 
por lo que los tres municipios se complementan para 
brindar los servicios básicos al turista.
CONCLUSIONES
El presente artículo muestra como en la región ACY, su-
bregión de las Altas Montañas del Estado de Veracruz, es 
pertinente el desarrollo de turismo rural sustentable. Se 
observa que la Región ACY está caracterizada por su di-
versidad natural y cultural; así como una vasta extensión 
territorial enmarcada por la característica orográfica del 
relieve montañoso, que es adecuada para el desarrollo 
de deportes extremos. 
Así, el presente artículo es un primer acercamiento teó-
rico a la región de las altas montañas, en el que se de-
tecta la existencia de recursos naturales y culturales sufi-
cientes, de acuerdo con Bodosca y Diaconescu (2015) y 
Ghanian, Ghoochani y Crotts (2014) para la creación de 
un destino turístico que integre los tres municipios. Des-
tacan las siguientes características de la región ACY: 1) 
la cercanía entre los municipios, 2) su colindancia, 3) las 
semejanzas geográficas y 4) su vinculación con la cuen-
ca del río Atoyac.
Es importante enfatizar que el presente inventario es un 
primer paso en el desarrollo de turismo rural sustentable 
en la región ACY. Es decir, el inventario permite la defini-
ción de estrategias para el diseño de productos turísticos 
adecuados a las características de los recursos natura-
les y culturales que se detectaron, siempre bajo el en-
foque de turismo rural sustentable por la naturaleza de 
los mismos. Por ejemplo, a partir del inventario se puede 
concluir que en la región ACY es factible el desarrollo 
de rapel y ciclismo de montaña, por sus vastos recur-
sos naturales, se podrían definir “Greenways”[4]. También, 
se puede incluir un tour de haciendas así cómo rutas 
culturales que muestren la evolución de las poblaciones 
locales gracias a edificios que datan de la época prehis-
pánica, así como de la época colonial. 
De lo anterior, el presente estudio muestra la pertinencia 
de que la región ACY sea impulsada como destino turís-
tico por medio de la Secretaría de Turismo. En estudios 
posteriores se tomará el presente inventario como base 
para la definición de estrategias de turismo rural susten-
table que contribuyan al desarrollo de una región rica en 
cultura, tradición y recursos naturales, hasta el momento 
ignorado por las instituciones oficiales. En ese sentido, las 
propuestas realizadas en el párrafo anterior son parte de 
un análisis superficial que muestra las posibles activida-
des turísticas a desarrollar en la región. Actualmente, los 
autores, junto con un cuerpo académico de la Universi-
dad Tecnológica del Centro de Veracruz, se encuentran 
4 Greenways o Rutas Verdes: Herramienta de Planeación Estratégica p ara el Desarrollo del Turismo Rural Sustentable que involucra la comunidad, 
la relación de calidad y el Turismo Rural Sustentable (Ottomano et al., 2016).
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trabajando en la definición de estrategias sustentables 
para establecer posibles políticas públicas que impulsen 
el desarrollo económico de la región ACY, en primer 
lugar, y de la región de altas montañas en lo general.
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